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ABSTRAK
Budaya organisasi sekolah memiliki peran penting dalam mewujudkan standar mutu akademis maupun non akademis. Budaya
organisasi sekolah lahir dari nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam  satu visi bersama antar seluruh komponen sekolah, budaya
organisasi sekolah yang efektif tumbuh dan berkembang secara terus menerus dengan harapan dapat memberikan karakteristik bagi
perkembangan karakter peserta didik. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan budaya organisasi sekolah
dalam pembentukan karakter peserta didik pada SMA Negeri 1 Kota Lhokseumawe.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek
penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) adanya
program penguatan pendidikan karakter (PPPK)  yang memuat program religius (Rohis), sekolahbebas asap rokok dan narkoba,
sekolah sehat, kepramukaan, palang merah remaja, paskibraka,literasi sekolah, ektrakurikuler bagi seluruh mata pelajaran, dan
kantin kejujuran; (2) pelaksanaan program pembentukan budaya organisasi sekolahmelibatkan seluruh stake holder, peran dan
kemampuan seluruh stake holder turutmempengaruhi hasil program budaya organisasi sekolah; dan (3) faktor penghambat yang
dihadapi sekolah kurangnya staf pengajar yang menguasai ilmu kepramukaan, kurangnyaguru Agama Islam, kurangnya dukungan
dari beberapa staf pengajar,orang tua peserta didik yang kurang mendukung nilai budaya organisasi sekolah, pengaruh budaya asing
dan perkembangan IPTEK turut memberi dampak negatif.
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